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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MIÉRCOLES, 5 DE JULIO DE 1967 
NUM. 151 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas; 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
. Pirmii U io Miiiaflie Local 
RESOLUCION por la que se v í s a l a 
modificación de la planti l la de la 
Excma. Diputación Provincial de 
León. 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local y para 
cumplimiento de Sentencia de la juris-
dicción contencioso- admi nistráti va, 
esta Dirección General ha resuelto otor-
gar su visado a la creación, en la plan-
tilla de personal de la Excma. Dipu-
tación Provincial de León, de la plaza 
de «Médico Jefe del Laboratorio de 
Análisis Clínicos y Rayos X de la Be-
neficencia Provincial», clasificada en 
el grupo B) —Técnicos. Subgrupo a)— 
Técnicos con título superior, grado re-
tributivo 17, y a la que será adscrito el 
Médico D. Deogracias Vicente Mangas, 
en virtud de los derechos reconocidos 
por el fallo de referencia. 
Madrid, 23 de junio de 1967.—El Di -
rector General, José Luis Morís. 3556 
Administración Provincial 
ffii. müoinmDEiEOfl 
Mm MuMA i MftiicMe! Wo 
Zona de Villafranca del Bierzo 
Ayuntamiento de Paradaseca 
Don Felipe Alvarez González, Auxiliar 
de la Recaudación de Contribuciones 
en la expresada Zona de la que es 
titular interino don Enrique Manovel 
García 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos ind iv i -
duales que se instruyen en esta Re-
caudac ión contra varios deudores, 
por déb i t o s a la Hacienda Públ ica , 
se ha dictado con fecha 13 de junio 
de 1987, providencia acordando la 
venta en públ ica subasta ajustada a 
las prescripciones del . a r t ícu lo 105 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n , de 
los bienes inmuebles que a conti-
n u a c i ó n se describen, cuyo acto, 
presidido por el Sr. Juez de Paz de 
Paradaseca, se ce l eb ra rá en la Sala 
Audiencia de dicho Juzgado el día 
28 de jul io a las once horas. 
BIENES QUE SÉ SUBASTAN 
Como de la propiedad del deudor: 
Don Miguel Gutiérrez Gut iérrez 
1. a—Polígono 26, parcela 400, ce-
real secano de tercera, a "Pedrega-
les", de 8,25 áreas. Linda: Norte, des-
conocido ; Este, desconocido; Sur, 
Bernardino Gutiérrez Iglesias; y 
Oeste, Pedro López Gutiérrez. Valor 
para la subasta, 60 pesetas. 
2. a—Polígono 27, parcela 183, ce-
real secano de segunda a "Valde-
campo", de 11,68 áreas. Linda: Nor-
te, Teresa González Gutiérrez y 
otro; Este, Manuel Fernández Gu-
t iér rez ; Sur, Blas Alvarez Fernán-
dez ; y Oeste, Pedro Alvarez Cañe-
do. Valor para la subasta, 240 pe-
setas. ;... •. • : 
3. a—Polígono 27, parcela 197, ce-
real secano de segunda a "Valde-
campo", de 6,57 áreas. Linda: Nor-
te, desconocido; Este, Eulogio Mero-
do Alba ; Sur, Bernabé González V i -
l la r ; y Oeste, Avelino Abad Gutié-
rrez. Valor para la subasta, 140 pe-
setas; 
4. a—Polígono 28, parcela 482, pra-
do regadío de primera al "Reruda-
do", de 4,38 áreas. Linda: Norte, 
Monte de U. P. 870; Este, Antonia 
Gutiérrez Alonso; Sur, sendero y 
Antonia. Gutiérrez Alonso; y Oeste, 
Aurora Abad Gutiérrez. Valor para 
la. subasta, 480 pesetas. 
5. a—Polígono 31, parcela 542, pra-
do regadío de segunda a Garcedo, de 
4,74 áreas. Linda: Norte, Rogelio 
López González y otro; Este, Cami-
lo López; Sur, Tomás Gutiérrez y 
otfos; y Oeste, Antonio Gutiérrez 
Gutiérrez. Valor para la subasta, 420 
| pesetas. 
| 6.a—Polígono 29, parcela 32, prado 
I regadío de tercera a "Ruideros del 
Fondo", de 5,84 áreas. Linda: Nor-
te, Monte de U . P. 870; Este, el mis-
mo monte; Sur, Genaro Gutiérrez 
López; y Oeste, sendero. Valor para 
la , subasta, 440 pesetas. 
7. a—Polígono 31, parcela 1.640, viña 
a "Outeiro", de 3,28 áreas. Norte, ca-
mino; Este, Alvaro Abad Gut iér rez ; 
Sur, Bernardino Gutiérrez Iglesias 
y otro; y Oeste, Genaro Gutiérrez 
López. Valor para la subasta, 160 pe-
setas. 
8. a—Polígono 31, parcela 1.192, ce-
real regadío a "La Moral", de 2,19 
áreas. Linda:- Norte, Almudena Gu-
tiérrez Alvarez y otro; Este, Euge-
nio González Alvarez; Sur, camino 
de Paradiña a Villabuena; y Oeste, 
Antolín Alvarez Merodo. Valor para 
la subasta, 280 pesetas. 
9. a—Polígono 32, parcela 298, ce-
real secano de tercera a "La For-
ca", de 21,90 áreas. Linda: Norte, 
Pedro Alvarez Cañedo y otros; 
Este, Blas Alvarez Fernández y 
otros ; Sur, Manuel Vil lar Martínez 
y otros; y Oeste, Fermín Abad Mar-
tínez y otros. Valor para la subasta, 
180 pesetas. 
10. —Polígono 32, parcela 472, ce-
real secano de tercera a "Tras Lago", 
de . 14,60 áreas. Linda: Norte, Fer-
mín Montes Gutiérrez y otros; Este, 
Laurentino Alvarez Merodo y otros;-
Sur, Magín Gutiérrez Iglesias y 
otro; y Oeste, María Cañedo y 
otros. Valor la subasta, 120 pe-
setas. 
11. —Polígono 31, parcela 676 b), 
castañal al "Rebolón", de 1,46 áreas. 
Linda: Norte, Junta Vecinal de Pa-
rad iña ; Este, senderos; Sur, Camilo 
López López; y Oeste, Junta Veci-
nal de Paradiña. Valor para la su-
basta, 120 pesetas. 
12. —Polígono 31, parcela 804, pra-
do regadío de primera a "Crego", de 
1,09 áreas. Linda: Norte, Felicísima 
Díaz Abad; Este, , José Gutiérrez 
Gut iér rez ; Sur, Miguel Gutiérrez 
Rubio; y Oestei Dalmiro Gut iér rez 
Iglesias y otro. Valor para la subas-
ta, 120 pesetas. 
13. —Polígono 28, parcela 481, ce-
real regadío a "El Canónigo", de 
0,55 áreas. Linda: Norte, Miguel Gu-
tiérrez Rubio; Este, José Gutiérrez 
Gut ié r rez ; Sur, camino; y Oeste, 
Balbino Merodo Alvarez. Valor para 
la subasta, 80 pesetas. 
14.—Polígono 31, parcela 155, ce-
real secano de segunda, a "Santín", 
de 4,74 áreas. Linda: Norte, Tomás 
Gutiérrez Alvarez; Este, Ricardo 
Potes Gallego y otro; Sur, Concep-
ción Fuentes Díaz y otro; y Oeste, 
Adela Gallego Abad y otro. Valor 
para la subasta, 100 pesetas. 
15—Polígono 31, parcela 1.560, 
viña a "La Cabana", de 1,46 áreas. 
Linda: Norte, camino; Este, Roge-
lio López González y otro; Sur, Con-
cepción Fuentes Díaz ; y Oeste, A l -
varo Abad Gutiérrez. Valor para la 
subasta, 80 pesetas. 
16. —Polígono 32, parcela 298, ce-
real secano de tercera, a "La For-
ca", de 21,90 áreas. Linda: Norte, 
Pedro Alvarez Cañedo y otros; 
Este, Miguel Vi l lar Méndez; Sur, 
Genaro, Díaz Gallego; y Oeste, Ge-
naro Gutiérrez López. Valor para la 
subasta, 80 pesetas. 
17. —Polígono 26, parcela 408, erial 
a pastos a pedregales, de 5,25 áreas. 
Linda: Norte, Bernardino Gutiérrez 
Iglesias; Este, Eulogio Merodo A l -
ba y otro; Sur, Ezequiel Abella y 
otro; y Oeste, Bernardino Gutiérrez 
Iglesias. Valor para la subasta, 20 
pesetas. 
18— Polígono 36, parcela 473, ce-
real secano de tercera a "Pedrega-
les", de 7,95 áreas. Linda: Norte, Ma-
nuel Díaz Borco; Este, Darío Abad 
Gut ié r rez ; Sur, Aurora Abad Gu-
t ié r rez ; y Oeste, Silvino Abad Mar-
tínez. Valor para la subasta, 60 pe-
setas. 
19— Polígono 26, p a r c e l a 717, 
erial a pastos a "Los Hocedos", de 
17,25 áreas. Linda: Norte, Darío 
Abad Gut ié r rez ; Este, desconocido; 
Sur, Teresa González Gut ié r rez ; y 
Oeste, Valeriano Cañedo Díaz. Valor 
para la subasta, 40 pesetas. 
20. —Polígono 26, pare. 717 b), cas-
tañal a "Los Ocedos", de 0,50 áreas. 
Los mismos linderos que la anterior. 
Valor para la subasta, 40 pesetas. 
21. —Polígono 26, parcela 743, erial 
a pastos al "Teso", de 7,31 áreas. 
Linda: Norte, Tomás Gutiérrez A l -
varez; Este, Evangelino Vil lar ; Sur, 
Tomás Gutiérrez Alba ; y Oeste, Fe-
lipe Gutiérrez Rubio. Valor para la 
subasta, 20 pesetas. 
22. —Polígono 26, parcela 349, ce-
real secano de tercera a "La Peña", 
de 9 áreas. Linda: Norte, camino; 
Este, Aurora Abad Gut ié r rez ; Sur, 
Genaro Gutiérrez López; y Oeste. 
Teresa González Gutiérrez. Valor 
para la subasta, 80 pesetas. 
23. —Polígono 26, parcela 1.023, 
castañal a "Tras del Teso", de 6,75 
áreas. Sin linderos. Valor para la 
subasta, 540 pesetas. 
. 24—Polígono 27, parcela 153, ce-
real secano de segunda a "Valseco", 
de 2,55 áreas. Linda: Norte, Asun-
ción Gutiérrez Iglesias; Este, Eulo-
gio Merodo Alba; Sur, Eladio Abad 
Martínez y otro; y Oeste, camino. 
Valor para la subasta, 60 pesetas. 
25. —Polígono 27, parcela 178, erial 
a pastos a "Valdecampo", de 2,56 
áreas. Linda: Norte, Bernabé Gon-
zález V i l l a r ; Este, Dionisio López 
Gut ié r rez ; Sur, Junta Vecinal de 
Paradina; y Oeste, Blas Alvarez 
Fernández. Sin valor para la subas-
ta. 
26. —Polígono 28, parcela 6, cereal 
secano de tercera al "Pousadoiro", 
de 8,76 áreas. Linda: Norte, Amelia 
Montes Díaz; Este, Antolín Alva-
rez Merodo y otro; Sur, el mismo; 
y Oeste, Elisa Gallego Abad. Valor 
para la subasta, 80 pesetas. 
27. —Polígono 28, parcela 18, cor-
real secano de tercera al "Pousadoi-
ro", de 5,84 áreas. Linda: Norte, Fe-
lipe Gutiérrez Rubio y otro; Este, 
desconocido; Sur, Aurelio Montes y 
otro; y Oeste, camino de Valdimia. 
Valor para la subasta, 40 pesetas. 
28—Polígono 28, parcela 47, ce-
real secano de tercera al "Pousadoi-
ro", de 2,92 áreas. Linda: Norte, 
Manuel Alvarez Merodo; Este, Auro-
ra Abad Gutiérrez y otro; Sur, 
Aurelio Diez Montes; y Oeste, Eze-
quiel Abella Díaz y otro. Valor para 
la subasta, 20 pesetas. 
29.—Polígono 28, parcela 47, ce-
real secano de tercera a "Pousadoi-
ro", de 5,84 áreas. Linda: Norte, 
Junta Vecinal de Paradiña y otro; 
Este, Vicente, Gut ié r rez ; Sur, Emé-
ri ta Gallego Abad; y Oeste, Teresa 
González, Valor para la subasta, 40 
pesetas. 
30—Polígono 28, parcela 97, cas-
tañal a "Valdemena", de 4,23 áreas. 
Sin linderos: Valor para la subas-
ta, 340 pesetas. 
31.—Polígono 28, parcela 189, erial 
a pastos a "Figal de Chao", de 1,28 
áreas. Linda: Norte, Este y Sur, Eze-
quiel Abella Díaz y otros; y Oeste, 
desconocido. Valor para la subasta, 
ninguno. 
32— Polígono 28, parcela 287, ce-
real secano de tercera a "La Caba-
na", de 1,64 áreas. Linda: Norte, M i 
guel Vil lar Méndez; Este, Pedro V i -
llar Méndez; Sur, senda; y Oeste, 
Florinda Gutiérrez Alonso. Valor 
para la subasta, 20 pesetas. 
33— Polígono 28, parcela 324, ce-
real secano de tercera a "La Corti-
ña", de 2,79 áreas. Linda: Norte, An-
tonio Gutiérrez Alvarez; Este, Auro-
ra Abad Gut ié r rez ; Sur, Eugenio 
González Alvarez; y Oeste, Luisa 
López. Valor para la subasta, 20 pe-
setas. 
34.—Polígono 28, parcela 1.325, ce-
real secano de tercera a "Muroces", 
de 7,30 áreas. Linda: Norte, Domi-
tila Gallego Abad; Este, Alonso 
Díaz Tuñón ; Sur, Bernardino Gu-
tiérrez Iglesias y otro; y Oeste, Her-
menegildo Fuentes Díaz y otro. Va-
lor para la subasta, 60 pesetas. 
35—Polígono 28, parcela 1.381/ 
erial a pastos a "Murocas", de 12,57 
áreas. Sin linderos: Valor para la 
subasta, 40 pesetas. 
36.—Polígono 28, parcela 1.381 b), 
castañal a "Murocas", de 0,20 áreas. 
Sin linderos: Valor para la subas-
ta, 20 pesetas. 
37— Polígono 31, parcela 338, ce-
real secano de tercera a "Chao de 
Abajo", de 4,01 áreas. Linda: Norte, 
Genaro Gutiérrez López y otro; 
Este, Vicente Álvarez Alvarez y 
otro; Sur, Pedro Alvarez Cañedo; 
y Oeste, José Gutiérrez Gutiérrez. 
Valor para la subasta, 80 pesetas. -• 
38— Polígono 31, parcela 422, cas-
tañal a "La Posada", de 2,55 áreas. 
Sin linderos. Valor para la subas-
ta, 200 pesetas. , 
39. —Pol. 31, parcela 542, prado se-
cano a pastos a "Rebolón", de 2,92 
áreas. Linda: Norte, Junta Vecinal 
de Pa rad iña ; Este, sendero; Sur, 
Camilo López López; y Oeste, Jun-
tad Vecinal de Paradiña. Valor para 
la subasta, ninguno. • 
40. —Polígono 31,, parcela 676 b), 
castañal a "Rebolón*', de 1,46 áreas. 
Linda lo mismo que la anterior. Va-
lor para la subasta, 120 pesetas. 
41—Polígono 31, parcela 905, ce-
real secano de primera a "La Pon-
tiga", de 1,09 áreas. Linda: Norte, 
Antonia Martínez Vil lar . Este, An-
tonio Gutiérrez Alvarez; Sur, Da-
río Abad Gut iér rez ; y Oeste, Euge-
nio Gutiérrez Alvarez. Valor para la 
subasta, ninguno. 
43—Polígono 28, parcela 1.440, ce-
real secano de segunda a "Huertos 
de la Pera", de 1,38 áreas. Li^da: 
Norte, Alvaro Abad Gut ié r rez ; Este, 
Genaro Gutiérrez López; Sur, Darío 
Abad Gutiérrez y otro; y Oeste, Fe-
licísima Díaz Abad. Valor para la 
subasta, 20 pesetas. 
. 44—Polígono 28, parcela 1.453, cas-
tañal a "Las Barreiriñas", sin l in -
deros. Valor para la subasta, 240 pe-
setas. 
45— Polígono 31, parcela 30, cereal 
secano de primera, a "La Lama de 
Careiro", de 1,09 áreas. Linda: Nor-
te y Este, desconocido; Sur, Rogelio 
López Alvarez y otro; y Oeste, ca-
mino de Tras Lago. Valor para la 
subasta, ninguno. 
46— Polígono 31, parcela 236, ce-
real secano de tercera a "Pena de 
Cobos", de 3,10 áreas. Linda: Norte, 
Teresa González Gut ié r rez ; Este, 
Junta Vecinal de Parad iña ; Sur, V i -
cente Gut ié r rez ; y Oeste, Florentina 
Alba Gutiérrez y otro. Valor, para 
la subasta, 20 pesetas. 
47. —Polígono 31, parcela 236 b), 
erial a pastos de 1,82 áreas. A l mis-
mo pago y con los mismos linderos 
que la anterior. Valor para la su-
basta, ninguno. 
48. —Polígono 31, parcela 1.609, viña 
de 0,91 áreas. Sin linderos. Valor 
para la subasta, 40 pesetas. 
49. —Polígono 31, parcela 1.626, 
erial a pastos a "Outeiro", de 0,37 
áreas. Linda: Norte, desconocido; 
Este, Darío Abad Gut ié r rez ; Sur, 
Recaredo Gutiérrez Iglesias y otro; 
y Oeste, Santos Montes Díaz. Valor 
para la subasta, ninguno. 
50. —Polígono 31, parcela 646 b), 
castañal de 0,36 áreas. A l mismo 
pago y linderos que la anterior. Va-
lor para la subasta, 20 pesetas. 
51. —Polígono 32, parcela 7, cereal 
secano de tercera, al "Estanco", de 
8,41 áreas. Linda: Norte, Aurelio 
Montes Díaz; Este, Junta Vecinal 
de Pa rad iña ; Sur, Camilo López y 
otros; y Oeste, Manuel Montes Gu-
tiérrez. Valor para la subasta, 60 pe-
setas. 
52. —Polígono 32, parcela 7 b), cas-
tañal de 0,35 áreas. A l mismo pago 
y linderos que la anterior. Valor 
para la subasta, 20 pesetas. 
53. —Polígono 32, parcela 15, casta-
ñal al "Estanco" de 0,91 áreas. L i n -
da: Norte y Este, Junta Vecinal de 
Paradiña ; Sur, Asunción Gutiérrez 
Iglesias y otro; y Oeste, Bernardino 
Gutiérrez Iglesias. Valor para la su-
basta, 60 pesetas. 
54. —Polígono 31, parcela 942, pra-
do regadío al "Tesín", de 0,92 áreas. 
Linda: Norte, Mercedes Alvarez 
Fernández y otros; Este, Ramiro 
Montes Gut ié r rez ; Sur, Antolín A l -
varez Merodo y otro; y Oeste, Evan-
gelino Vil lar Martínez. Valor para 
la subasta, 60 pesetas. 
55. —Polígono 31, parcela 1.367, pra-
do secano a "Tras la Fragua", de 
0,75 áreas. Linda: Norte, Antonia 
Gutiérrez Iglesias; Este, Hortensia 
Díaz Borco; Sur, Teresa González 
Gut iérrez; y Oeste, Hortensia Díaz 
Borco. Valor para la subasta, 20 pe-
setas. 
56—Polígono 31, parcela 1.469, pra-
do secano de tercera a "La Caleya", 
de 1,12 áreas. Linda: Norte, Berna-
bé González V i l l a r ; Este, Ramiro 
Montes; Sur, Pedro Cañedo Díaz ; 
y Oeste, Fermín Montes. Valor pa-
ra la subasta, 40 pesetas. 
57. —Polígono 31, parcela 1.606, ce-
real secano de tercera a "La Caba-
na", de 0,91 ár^as. Linda: Norte, 
Darío Abad Gut ié r rez ; Este, Manuel 
Gutiérrez Alonso y otro; Sur, Ade-
la Gallego Abad; y Oeste, Felipe 
Gutiérrez Rubio. Valor para la su-
basta, 80 pesetas. 
58. —Polígono 31, parcela 1.609, ce-
real secano de tercera a "La Caba-
na", de 0,91 áreas. Linda: Norte, An-
tolino Alvarez Merodo; Este, Ju l ián 
Alba López; Sur, Manuel Gutiérrez 
Alonso; y Oeste, Generosa Gonzá-
lez Alvarez y otro. Valor para la su-
basta, ninguno. 
59. —Polígono 32, parcela 49, erial 
a pastos a "Mura de Bula", de 4,38 
áreas. Linda: Norte, Bernardina 
Montes Gut ié r rez ; Este, Aurelio 
Montes Díaz; Sur, Genaro Gutiérrez 
López; y Oeste, camino de Sierra. 
Valor para la subasta, 20 pesetas. 
60.—Polígono 32, parcela 119, erial 
a pastos a; "Couceira de la Laguna", 
de 2,92 áreas. Linda: Norte, Víctor 
Montes Cañedo; Este y Sur, Anto-
nia Gallego Gut ié r rez ; y Oeste, V i -
j cente Alvarez Alvarez. Valor para la 
! subasta, ninguno. 
| 61.—Polígono 32, parcela 161, ce-
real secano de tercera a "Las A n t i -
| guas", de 4,38 áreas, Linda: Norte, 
| Belarmino Gutiérrez Méndez y 
I otro; Este, Genaro Gutiérrez López; 
| Sur, Eméri ta Gallego Abad; y Oes-
te, Luis Montes Díaz. Valor para la 
subasta, 40 pesetas. 
62. —Polígono 32, parcela 212, ce-
real secano de tercera a "La Forca", 
de 2,00 áreas. Linda: Norte, Antol i -
no Alvarez Merodo; Este, descono-
cido ; Sur, Manuel Alvarez Merodo; 
y Oeste, Manuel Vi l la r Mart ínez y 
otro. Valor para la subasta, 40 pe-
setas. 
63. —Polígono 32, parcela 503, ce-
real secano de tercera a "Tras 
Lago", de 3,65 áreas. Linda: Norte, 
desconocido; Este, Antonio Gutiérrez 
Alvarez y otro; Sur, Valeriana Ca-
ñedo Díaz; y Oeste, Luis López y 
otro. Valor para la subasta, 20 pe-
setas. 
64. —Polígono 32, parcela 610, ce-
real secano de tercera a "Piorno", 
de 6,57 áreas. Linda: Norte, Teresa 
González Gut ié r rez ; Este, Miguel 
Gutiérrez; Gut ié r rez ; Sur, Angel Gu-
tiérrez Alvarez; y Oeste, Darío Abad 
Gut iérrez y otro. Valor para la su-
basta, 60 pesetas. 
65. —Polígono 32, parcela 611, ce-
real secano de tercera a "Piorno", de 
5,84 áreas. Linda: Norte, Teresa Gon-
zález Gut ié r rez ; Este, Blas Alvarez 
Fe rnández ; Sur, Z desconocido; y 
Oeste, Miguel Gutiérrez Gutiérrez. 
Valor para la subasta, 40 pesetas. 
Deudor ; Cosme Poncelas González 
1.—Pol. 1, pare. 179, prado secano 
de segunda a "Cabo de Vilas", de 4,87 
áreas. Linda: Norte, Campo del 
Agua; Este, Primitivo Gutiérrez 
Poncelas; Sur, Miguel Alonso Oso-
r io ; y Oeste, Rosenda Alonso Pon-
celas. Valor para la subasta, 280 pe-
setas. 
2— Polígono 2, parcela 9, prado re-
gadío de tercera a "Prados del Río", 
de 3,90 áreas. Linda: Norte, Miguel 
Alonso Osorio; Este, camino; Sur, 
Comunal de Campo del Agua; y 
Oeste, bienes de la Iglesia y otro. 
Valor para la subasta, 300 pesetas. 
3— Polígono 3, parcela 24, prado 
secano de segunda a "Carballo", de 
3,24 áreas. Linda: Norte, Demetrio 
Gómez Fe rnández ; Este, Benigno 
Alonso González; Sur, Francisco 
Gutiérrez González; y Oeste, Benig-
no Alonso González. Valor para la 
subasta, 200 pesetas. 
4— Pol. 3, pare. 98, prado secano 
de 3.a a "Caborquiñas", de 5,52 áreas. 
Linda: Norte, Juan Alonso Ponce-
las ; Este, Rufino Poncelas Poncelas; 
Sur, Luzdivino Gómez Fe rnández ; 
I 
y Oeste, José Alonso Doral y otro. 
Valor para la subasta, 420 pesetas. 
5. —Polígono 3, parcela 339, prado 
secano de tercera a "Salgueiros", de 
9,75 áreas. Linda: Norte, Avelino 
Poncelas Poncelas; Este, Bautista 
Alonso Alonso; Sur, Gerardo Pon-
celas Poncelas; y Oeste, Belarmino 
Gutiérrez Alonso y otro. Valor para 
la subasta, '360 pesetas. 
6. —Polígono 3, parcela 524, prado 
regadío de tercera a "Pauléis", de 
11,70 áreas. Linda: Norte, José Gon-
zález Blanco; Este, Angel Poncelas 
Doral; Sur, Benito Alonso Poncelas 
y Oeste, Lisardo Alonso Alonso y " 
otro. Valor para la subasta, 480 pe-
setas. 
7. —Polígono 3, parcela 670, prado 
secano de tercera a "Las Alseras", 
de 5,85 áreas. Linda: Norte, Valen-
tín González Poncelas; Este, Aqui-
lino González Poncelas; Sur, Comu-
nal de Campo del Agua; y Oeste, 
Severino Gutiérrez Poncelas. Valor 
para la subasta, 200 pesetas. 
8. —Polígono 3, parcela 863, pasti-
zal a "Pediocas", de 12,02 áreas. L i n -
da: Norte, Hermenegildo Alonso 
Alonso; Este, Salvador Poncelas A l -
varez; Sur, Magdalena Poncelas A l -
varez y otro; y Oeste, Monte de 
U. P. 863. Valor para la subasta, 150 
pesetas. 
9—Polígono 4, parcela 87, prado 
secano de tercera a "Listras", de 
10,12 áreas. Linda: Norte, Rufino 
Poncelas Poncelas; Este, Sur y Oes-
te, Monte de U . P. 864. Valor para 
la subasta, 380 pesetas. 
10. —Polígono 5, parcela 125, ce-
real regadío a "Linares de Robledo", 
de 1,63 áreas. Linda: Norte, Pilar 
Osorio Osorio y otro; Este, José 
Poncelas Poncelas; Sur, Alfredo 
García Poncelas y otro; y Oeste, Ma-
nuela Poncelas González. Valor para 
la subasta, 220 pesetas. 
11. —Polígono 7, parcela 31, prado 
secano de tercera a "Besnego", de 
5,06 áreas. Linda: Norte, José Pon-
celas González; Este, río Burbia; 
Sur, Antolín Alonso Ruedas; y Oes-
te, camino. Valor para la subasta, 
200 pesetas, 
12. —Polígono 2, parcela 16, prado 
regadío de tercera a "Prados del 
Rey", de 6,50 áreas. Linda: Norte, 
Andrés Alonso Poncelas; Este, Do-
mingo Alonso González; Sur y Oes-
te, Restituto González Poncelas. Va-
lor para la subasta, 480 pesetas. 
13. —Polígono 2, parcela 155, prado 
secano a "Tras la Sierra", de 5,52 
áreas. Linda: Norte, Antolino Alon-
so Poncelas; Este, José González; 
Sur, Francisco Alonso; y Oeste, Ave-
lino Gutiérrez Alonso. Valor para la 
subasta, 200 pesetas. 
14. --Polígono 1, parcela 33, cereaL 
secano de tercera a "Carbousas", de 
10,72 áreas. Linda: Norte, Isidoro 
González Alonso; Este, José Ponce-
las Poncelas; Sur, Rafael Alonso Ba-
lado; y Oeste, Gregorio González 
Poncelas. Valor para la subasta, 80 
pesetas. 
15. —Polígono 1, parcela 37, cereal 
secano de tercera a "Carbousas", de 
7,47 áreas. Linda: Norte, Gregorio 
González Poncelas; Este, Paulino 
Alonso Poncelas; Sur, Belarmino 
Gutiérrez Alonso y otro; y Oeste, 
camino de Campo del Agua. Valor 
para la subasta, 60 pesetas. 
16. —Polígono 1, parcela 110, pra-
do secano de segunda a "Mameiros 
das Valiñas", de 1,46 áfeas. Linda: 
Sur y Este, Engracia Poncelas Gon-
zález; Norte, pueblo; y Oeste, José 
Poncelas Poncelas. Valor para la su-
basta, 80 pesetas. 
17. —Polígono 1, parcela 245, ce-
real secano de segunda a "Corrada 
Redonda", de 0,52 áreas. Linda: Nor-
te, Raúl Poncelas Alonso; Este, 
Aquilino González González; Sur, 
camino; y Oeste, Eusebio Gutiérrez 
González. Valor para la subasta, 20 
pesetas. 
18. —Polígono 1, parcela 281, cereal 
secano de tercera a "Chao de Pau-
la", de 14,30 áreas. Linda: Norte, 
Aquilino González González; Sur, 
Bautista Alonso Alonso y otros; y 
Oeste, Benigno Alonso González y 
otro. Valor para la subasta, 120 pe-
setas. 
19. —Polígono 1, parcela 311, cereal 
secano de tercera, a ''Chao de Pau-
la", de 8,77 áreas. Linda: Norte, Ru-
fino Poncelas Poncelas; Este, Gu-
mersindo Poncelas Alonso; Sur, Ru-
fino Poncelas Poncelas; y Oeste, 
José Poncelas González. Valor para 
la subasta, 80 pesetas. 
20—Polígono 1, parcela 339, cereal 
secano de tercera a "Chao de Pau-
la", de 8,23 áreas. Linda: Norte, 
Bautista Alonso Alonso; Este, Alfre-
do Gutiérrez Poncelas; Sur, Fausti-
no González Poncelas; y Oeste, 
Aquilino González González. Valor 
para la subasta, 60 pesetas. 
21. —Polígono 1, parcela 445, cereal 
secano de tercera a "Los Penedos", 
de 5,85 áreas. Linda: Norte, Monte 
U. P. 863; Este, Gabriel Alonso Do-
dral ; Sur, camino; y Oeste, Monte 
U. P. 863. Valor para la subasta, 40 
pesetas. 
22. —Polígono 1, parcela 462, cereal 
secano de tercera a Chao de Paula", 
de 5,95 áreas. Linda: Norte, Amalia 
González González; Este y Sur, tér-
mino de Valle de Finolledo; y Oes-
te, Mariano Poncelas Alonso. Valor 
para la subasta, 40 pesetas. 
23. —Polígono 2, parcela 263, mon-
te bajo "Tras la Serra", de 3,33 áreas. 
Linda: Norte, José Poncelas Alon-
so; Este, Belarmino Gutiérrez Alon-
so ; Sur, Isidoro Poncelas Alonso y 
otro ; y-Oeste, Dominga Alonso Oso-
rio y otros. Valor para la subasta, 120 
pesetas. -
24. —Polígono 2, parcela 266, mon-
te bajo "Tras la Serra", de 5,85 áreas. 
Linda: Norte, Benedicto López 
González ; Este y Sur, José Poncelas 
Alonso; y Oeste, Alvaro Gutiérrez 
Alonso. Valor para la subasta, 40 pe-
setas. ' 
25. —Polígono -2, parcela 271, mon-
te bajo "Tras la Serra", de 5,52 áreas. 
Linda: Norte, Paulina Alonso Pon-
celas; Este', Dominga Alonso Osorio; 
Sur, Cosme Poncelas González; y 
Oeste, Gerardo Poncelas Poncelas. 
Valor para la subasta, 40 pesetas. 
26. —Polígono 2, parcela 298, erial 
a pastos a "Riveira", de 13 áreas. 
Linda: Norte, Amalia González Gon-
zález y otro ; Este, Monte U . P. 863; 
Sur, Angel Poncelas Doral; y Oes-
te, Monte de U . P. 863. Valor para 
la subasta, 40 pesetas. 
27. —Polígono 3, parcela 571, cereal 
secano de tercera a "Mullergas", de 
6,17 áreas. Linda: Norte, Alfredo 
Gutiérrez Poncelas; Este y Sur, ca-
mino ; y Oeste, Monte de U , P. 883. 
Valor para la subasta, 60 pesetas. 
28. —Polígono 3, parcela 727, pas-
tizal a "Alseras", de 0,97 áreas. L i n -
da : Norte, Monte de U . P. 863; Este, 
Domingo Poncelas Alvarez; Sur, Luz-
divino Gómez Fernández ; y Oeste, 
Benigno Poncelas Alonso. Valor 
para la subasta, 20 pesetas. 
29. —Polígono 3, parcela 735, pas-
tizal a "Alseras", de 9,42 áreas. Con 
ios mismos linderos qüe la anterior. 
Valor para la subasta, 100 pesetas. 
30—Polígono 3, parcela 767. Pas-
tizal a "Alseras", de 2,60 áreas. L i n -
da: Norte, Monte de U . P. 863; Este, 
Luzdivino López - Fe rnández ; Sur, 
Sabina Poncelas Alonso; y Oeste, 
desconocido. Valor para la subasta, 
20 pesetas. 
31. —Polígono 3, parcela 795, cereal 
secano de tercera a "Ribados", de 
9,42 áreas. Linda: Norte, Monte 
U. P. 863; Este, Benito Alonso Pon-
celas y otro; Sur, Comunal de Cam-
po del Agua; y Oeste, Sabina Pon-
celas Alonso y otro. Valor para la 
subasta, 80 pesetas. 
32. —Polígono 3, parcela 956, cereal 
regadío a "Corredoiras", de 0,66 
áreas. Linda: Norte, Rufino Ponce-
las Poncelas; Este, camino; Sur, 
Tomás Poncelas Doral; y Oeste, ca-
sas. Valor para la subasta, 80 pese-
tas. 
33. —Polígono 3, parcela 984, cereal 
secano de segunda, a "Recura", de 
2,92 áreas; Linda: Norte, camino; 
Este, Luzdivino Gómez Fernández ; 
Sur, Monte de U. P. 863; y Oeste, 
Domingo Poncelas Alba. Valor, para 
la subasta, 60 pesetas. 
34. —Polígono 3, parcela 986, ce-
real secano de tercera a "Recura", 
de 3,25 áreas. Linda: Norte, cami-
no ; Este, Isidoro González Ponce-
las ; Sur, Monte de U . P. 863; y Oes-
te, camino. Valor para la subasta, 40 
pesetas. 
35. —Polígono 3, parcela 1.081, ce-
real secano de tercera a "Regatos", 
de 20,90 áreas. Linda: Norte, Aqui-
lino González González; Este, Ma-
nuel "González Polo; Sur, Restituto 
González Poncelas; y Oeste, Luzdi-
vino Gómez Fernández. Valor para 
la subasta, 180 pesetas. 
36.—Polígono 3, parcela 1.132, ce-
real secano de tercera a "Gi l Mén-
dez", de 2,27 áreas. Linda: Norte, 
José Alonso Doral y otro; Este, Ru-
fino Poncelas Poncelas; Sur, Anas-
tasia Alonso Poncelas; y Oeste, Ama-
lia González González. Valor para 
la subasta, 20 pesetas. 
37. —Polígono 4, parcela 59, pas-
tizal a "Moráldez", de 3,30 áreas. 
Linda: Norte, Benjamín Alonso Do-
r a l ; Este, río Burbia; Sur, Restitu-
to González Poncelas; y Oeste, Va-
lentín González Poncelas. Valor para 
la, subasta, 40 pesetas. 
38. —Polígono 5, parcela 10, cereal 
secano de segunda a "Vega de Peña", 
de 7,26 áreas. Linda: Norte, Gabino 
Poncelas • Poncelas; Este, Rosalía 
Alonso Osorio; Sur, camino; y Oes-
te, Manuela Poncelas González. Va-
lor para la subasta, 160 pesetas. 
89.—Polígono 5,t parcela 327, ce-
real secano de tercera a "Las Gala-
nas", de 9,40 áreas. Linda: Norte, 
Antol ín Alonso Poncelas; Este, Ma-
nuela Poncelas González y otros; 
Sur, Avelino Poncelas Poncelas y 
otro; y Oeste, Manuel González Gon-
zález. Valor para la subasta, 80 pe-
setas. 
40—Polígono 5,. parcela 392, casta-
ñal a "Corral de Robledo", de 8,32 
áreas. Sin linderos. Valor para la 
subasta, 660 pesetas. 
41. —Polígono 7, parcela 19, cereal 
secano de tercera a Becenuras", de 
7,76 áreas. Linda: Norte, Lisardo 
Alonso; Este, río Burbia; Sur y 
Oeste, desconocido. Valor para la su-
basta, 60 pesetas. 
42. —Polígono 7, parcela 241, cereal 
secano de primera a "Huertas Re-
gueiriña", de 0,08 áreas. Linda: Nor-
te, Manuela Poncelas González; Este, 
Gabino González Poncelas; Sur, Ga-
briel Alonso Doral; y Oeste, cami-
no. Sin valor. 
43. —Polígono 2, parcela 114, mon-
te bajo a "Pedregosas", de 9,42 áreas. 
Linda: Norte, Valentín González 
Poncelas; Este, Bernardino Alonso 
Alonso; Sur, Monte U . P. 863; y 
Oeste, José Alonso Díaz. Valor para 
la subasta, 60 pesetas. 
44— Polígono. 2,'parcela 200, cereal 
secano de tercera a "Rocira", de 6,50 
áreas. Linda: Norte,- Hermenégildo 
Alonso Alonso y otro ; Este, Luzdi-
vino López Fernández y otro; Sur, 
Gerardo Poncélas Poncelas ; y Oeste, 
Francisco Alonso Alonso. Valor para 
la subasta, 20 pesetas. 
45— Polígono 2, parcela 212, cereal 
secano de tercera a "Recuras", de 
5,20 áreas. Linda: Norte, Lisardo 
Alonso Poncelas; Este, Manuel Gon-
zález Fuente; Sur, camino; y Oes-
te, Dominga Alonso Osorio. Valor 
para la subasta, 80 pesetas. 
46.—Polígono 2, parcela 218, cereal 
secano de tercera a "Recura", de 
10,40 áreas. Linda: Norte, Benedic-
to López González y otro; Este, Isi-
doro González Alonso; Sur, camino; 
y Oeste, Monte de U . P. 863. Valor 
para la subasta, 40 pesetas. 
47.—Polígono 2, parcela 233, cereal 
secano de tercera a "Recura", de 5,20 
áreas. Linda: Norte, Benito Alonso 
poncelas; Este, Hermenegildo Alon-
so Alonso; Sur, Francisco Alonso 
Alonso; y Oeste, Amalia González 
González. Valor para la subasta, 20 
pesetas. 
Deudor: Silvino Abad Martínez 
1. —Polígono ,29, parcela 10, prado 
regadío de tercera a "Ruideros del 
Fondo", de 6,95 áreas. Linda: Nor-
te, Elisa Gallego Abad y otro; Este, 
Julián Alba López ; y Sur y Oeste, 
Manuel Vil lar Martínez, Valor para 
la .subasta, 520 pesetas. 
2. —Polígono 28, parcela 949, prado 
regadío de primera a "Regueiro del 
Río", de 4,38 áreas. Linda: Norte, 
reguera; Este, Antonia Gutiérrez 
Alonso; Sur, reguera; y Oeste, Ave-
lino Abad Martínez, Valor para la 
subasta, 480 pesetas. 
3. —Polígono 27, parcela 352, pra-
do secano de tercera a "Valseco", de 
9,49 áreas. Linda: Norte, Bernardi-
no Gutiérrez Iglesias y otro; Este, 
Avelino Abad Mar t ínez ; Sur, Si lvi-
no Abad Martínez y arroyo de Val-
seco; y Oeste, Eladio Abad Martí-
nez. Valor para la subasta, 360 pe-
setas. 
• 4.—Polígono 28, parcela 1.217, ce-
real secano de primera a "Chao de 
la Cortiña", de 5,25 áreas. Linda: 
Norte, Bernabé González V i l l a r ; 
Este, Benjamín Gutiérrez Alvarez; 
Sur, Manuel Díaz Broco; y Oeste, 
Marcelino Gutiérrez Iglesias. Valor 
para la subasta, 260 pesetas. 
5. —Polígono 28, parcela. 1.086, pra-
do secano de segunda a "Paradela", 
de 2,56 áreas. Linda: Norte, Roge-
lia Gallego Gut ié r rez ; Este, Rode-
sindo Vil lar Méndez; Sur, Fe rmín 
Abad Mar t ínez ; y Oeste, Fe rmín 
Abad González. Valor para la subas-
ta, 140 pesetas. 
6. —Cereal regadío a "Las Airas", 
polígono 31, parcela 1,435, de 1,12 
áreas. Linda: Norte, Aurora Abad 
Gutiérrez; Este, Eladio Abad Mar-
tínez; Sur, Dorinda Alba López; 
y Oeste, Silvino Abad Martínez. Va-
lor para la subasta, 140 pesetas. 
7. —Polígono 31, parcela 1.528, ce-
real regadío a "Chao Blanco", de 
0,60 áreas. Linda: Norte, BaÍMno 
Merodo Alvarez y otros; Este, Ma-
nuel Gutiérrez Alonso; Sur, Elisa 
Gallego Abad; y Oeste, Miguel Gu-
tiérrez Rubio. Valor para la subas-
ta, 84 pesetas. 
8. —Polígono 31, parcela 1.628, viña 
a "Outeiro", de 2,92 áreas. Linda: 
Norte,- Miguel Gutiérrez Gut ié r rez ; 
Este, Bernardino Gutiérrez Iglesias; 
Sur, Hros. de Constantino Abad Gu-
tiérrez y otro; Este, Mercedes A l -
varez Fernández ; y Sur, Daniel Ca-
ñedo Díaz. Valor para la subasta, 140 
pesetas. 
9. —Polígono 32, parcela 302, casta-
ñal a "Tras Lago", de 1,46 áreas. L i n -
da : Norte, Aurelia Alvarez y otro; 
Este, Silvino Abad Mar t ínez ; Sur, 
camino; y Oeste, Felipe Gutiérrez 
Rubio y otro. Valor para la subasta, 
120 pesetas. 
10. —Polígono 27, parcela 611, viña 
a "La Pedresa", de 2,19 áreas. L i n -
da: Norte, Mercedes Fernández Gu-
tiérrez ; Este, Carlos López Gonzá-
lez y otros; Sur, Domingo Fuentes 
Díaz; y Oeste, Adolfo Barredo Díaz. 
Valor para la subasta, 120 pesetas. 
11. —Polígono 31, parcela 1.117, pra-
do regadío de tercera a "Tesín", de 
0,92 áreas. Linda: Norte, Antolino 
Alvarez Merodo; Este, Agustín Fer-
nández Gutiérrez y otro; Sur, Ade-
la Gallego Abad y otro; y Oeste, 
Daniel Cañedo Díaz. Valor para la 
subasta, 100 pesetas. 
12. —Polígono 31, parcela 1.280, ce-
real regadío a "Tesín", de 0,73 áreas. 
Linda: Norte, Bernabé González V i -
llar y otro; Este, Manolita Gutiérrez 
Alvarez; Sur, Domingo Fuentes 
Díaz; y Oeste, Antonia Martínez 
Díaz. Valor para la subasta, 100 pe-
setas. 
13. —Polígono 26, parcela 181, ce-
real secano de tercera a "La Gruta", 
de 2,49 áreas. Linda: Norte, Adolfo 
Abad Cañedo; Este, Dalmiro Gu-
tiérrez Iglesias; Sur; Manuel V i l l a r ; 
y Oeste, Eugenio González Alvarez. 
Valor para la subasta, 80 pesetas. 
14. —Polígono 28, parcela 601, cereal 
regadío a "Prasigueiro",- de 0,55 áreas 
Linda: Norte, Adela Gallego Abad 
y otros; Este, casas; Sur, Eladio 
Abad Mar t ínez ; y Oeste, Eugenio 
Abad Martínez. Valor para la su 
basta, 80 pesetas, 
15. —Polígono 31, parcela 980, pra 
do regadío de tercera a "Tesón", de 
0,55 áreas. Linda: Norte, Balbino 
Merodo Alvarez; Este, Balbino Me-
rodo González; Sur, Rodesindo Vi-
llar Méndez; y Oeste, Bernabé Gon-
zález Vil lar . Valor para la subasta 
40 pesetas. 
16. —Polígono 31, parcela 806, pra-
do regadío de 'tercera a "Crego", de 
1,09 áreas. Linda: Norte, Rodesindo 
Vil lar Méndez; Este, camino de Pa 
radiña a Villabuena; Sur, Daniel 
Cañedo Díaz; y Oeste, Laurentino 
Alvarez Alvarez y otro. Valor para 
la subasta, 80 pesetas. 
17— Polígono 27, parcela 357, cas-
tañal a "Valseco", de 0,73 áreas. Lin-
da: Norte, Silvino Abad Mar t ínez ; 
Este, el mismo; Sur, arroyo de Val-
seco; y Oeste, Eladio Martínez. Va-
lor para la subasta, 60 pesetas. 
18— Polígono 28, parcela 1.264, ce-
real secano de segunda a "Chao de 
la Cortiña", de 2,45 áreas, Linda: 
Norte, Vicente Alvarez Gutiérrez y 
otro; Este, Rogelio López González; 
Sur, Bernardino Gutiérrez Iglesias 
y otro; y Oeste, Avelino Abad Gu-v 
tiérrez. Valor para la subasta, 60 pe-
setas. ; 
19. —Polígono 28, parcela 1.316, ce-
real secano de tercera 'a "Merocas", 
de 6,57 áreas. Linda: Norte, Vicen-
te Alvarez Alvarez y otro; Este, Ber-
nardino Gutiérrez Iglesias y otro; 
Sur, Daniel Cañedo Díaz; y Oeste, 
Elisa Gallego Abad. Valor para la 
subasta, 60 pesetas. 
20. —Polígono 31, parcela 1.014, viña 
a "San Julián", de 1,28 áreas. L i n -
da: Norte, Miguel Vil lar Méndez y 
otro; Este, Rogelio López González; 
Sur, Domingo Fuentes Díaz y otro; * 
y Oeste, Pedro Alvarez Cañedo. Va-
lor para la subasta, 60 pesetas. 
21. —Polígono 31, parcela 1.382, ce-
real secano de tercera a "Tras la 
Fragua", de 7,50 áreas. Linda: Nor-
te, ^ Ramiro Montes ¿ Gutiérrez y 
otros; Este, arroyo de Pór te la ; Sur 
y Oeste, el mismo arroyo. Valor para 
la subasta, 60 pesetas. 
28—Polígono 26, parcela 491, ce-
real secano de tercera a "Pedrega-
les", de 3,00 áreas. Linda: Norte, An-
tonio Gutiérrez Alvarez; Este, M i -
guel Gutiérrez Gut iér rez ; Sur, Del-
fina Díaz Alvarez; y Oeste, Daría 
Alvarez Gutiérrez. Valor para la su-
basta, 20 pesetas. 
29.—Polígono 28, parcela 80, cas-
taña l a "Lamal", de 4,05 áreas. Sin 
linderos. Valor para la subasta, 340 
pesetas. 
30—Polígono 28, parcela 337, ce-
real secano de tercera a "Castaña-
les"j de 1,46 áreas. Linda: Norte, Da-
niel Cañedo Díaz; Este, Antonio Gu-
tiérrez Iglesias; Sur, Domingo Fuen-
tes Díaz; y Oeste, Erundino Abad 
Gutiérrez. Valor para la subasta, 20 
pesetas. 
3Í.—Polígono 28, parcela 605, cas-
tañal a "Valdecurín", de 2,55 áreas. 
Valor para la subasta, 200 pesetas. 
32. —Polígono 28, parcela 1.316, ce-
real secano de tercera a "Merocas", 
de 6,57 áreas. Linda: Norte, Vicen-
te Alvarez Alvarez y otro; Este, 
Bernardino Gutiérrez Iglesias y 
otro; Sur, Daniel Cañedo Díaz; y 
Oeste, Elisa Gallego Abad. Valor' 
para la subasta, 60 pesetas. 
33. —Polígono 28, parcela 1.368, 
erial a pastos a "Merocas", de 12,17 
áreas.. Sin linderos. Valor para la 
subasta, 40 pesetas. 
34. —Polígono 28, parcela 1.368 b), 
castañal a "Merocas", de 0,20 áreas. 
Sin linderos. Valor para la subasta, 
20 pesetas. 
35—Polígono 28, parcela 1.371, 
erial a x pastos a "Merocas", de 12,57 
áreas. Sin linderos. Valor para la 
subasta, 40 pesetas. 
36.—Polígono 28, parcela 1.371 b), 
castañal a "Merocas", de 0,20 áreas. 
Sin linderos. Valor para la subasta, 
20 pesetas. 
•37.—Polígono 31, parcela 1.318, 
erial a pastos a "Tras la Fragua", de 
7,50 áreas. Linda: Norte, Rodesindo 
Vil lar Méndez; Este, Bernabé Gon-
6 
zález Vil lar y otro; Sur, Florentino 
Alba Gut iér rez ; y Oeste, Teresa 
González Gutiérrez y otro. Valor 
para la subasta, 20 pesetas. 
38. —Polígono 29, parcela 31, ce-
real regadío a "Chao Blanco", de 
0,60 áreas. Linda: Norte, Balbino Me-
rodo Alvarez y otros; Este, Manuel 
Gutiérrez Alonso; Sur, Elisa Galle-
go Abad; y Oeste, Miguel Gutiérrez 
Rubio. Valor para la subasta, 84 pe-
setas. 
39. —Polígono 31, parcela 1.360, 
viña a "Outeiro", de 0,55 áreas. L in -
da: Norte, Constantino Abad Gu-
tiérrez y otro; Este, Mercedes A l -
varez Fernández ; y Sur, Daniel Ca-
ñedo Díaz. Valor para la subasta, 20 
pesetas. 
40. —Polígono 31, parcela 1.743, ce-
real secano de tercera a "Lama Do-
ral", de 0,37 áreas. Linda : Norte, A l -
varo Abad Mart ínez; Este, Teresa 
González Gutiérrez y otro; Sur, 
Fermín Abad Mar t ínez ; y Oeste, 
Vicenta Gutiérrez. Valor para la su-
basta, ninguno. 
41—Polígono 31, parcela 1.743 b), 
castañal a "Lama Doral", de 0,72 
áreas. Linda: desconocidos. Valor 
para la subasta, 60 pesetas. 
42. —Polígono 32, parcela 497, ce-
real secano de tercera a "Tras Lago", 
de 2,55 áreas. Linda: Norte, Eugenio 
González Alvarez; Este, Luis Mon-
tes Díaz; Sur, camino y Eugenio 
'Montes Gut iér rez ; y Oeste, Silvino 
Abad Martínez. Valor para la subas 
ta, 20 pesetas. 
43. —Polígono 32, parcela 540, ce 
real secano a "La Laguna", de 7,30 
áreas. Linda: Norte, Rodesindo V i 
llar Méndez; Este, Tomás Gutiérrez 
Alvarez y otro; Sur, Virginio Mon-
tes Gutiérrez y otro; y Oeste, cami-
no de Laguna. Valor para la subas-
ta, 60 pesetas. 
Deudor: Silvino Alonso Poncelas 
1. —Polígono 2, parcela 74, prado 
regadío de tercera a "Los Chaos", de 
17,58 áreas. Linda: Norte, Dominga 
Alonso Alonso y otro; Este, Bene-
dicto López Osorio y otros; Sur y 
Oeste, río de Porcarizas. V^lor para 
la subasta, 1.320 pesetas. 
2. —Polígono 1, parcela 92, prado 
secano de segunda a "Caborquiñas", 
de 14,95 áreas. Linda: Norte, Santia-
go Poncelas Poncelas; Este, Benigno 
Alonso Poncelas; Sur, Valentín Gon-
zález Poncelas; ' y Oeste, Benigno 
Alonso González. Valor para la su-
basta, 860 pesetas. 
3. —Polígono 2, parcela 56, prado 
regadío de tercera a "Carrizales", de 
6,50 áreas. Linda: Norte, Faustino 
González Poncelas; Sur, río de Por 
carizas; y Oeste, Angel Poncelas 
Doral. Valor para la subasta, 480 pe 
setas. 
4. —Polígono 3, parcela 38, cereal 
secano de segunda a "Brancos", de 
7,15 áreas. Linda: Norte, Alfredo 
Gutiérrez Poncelas-; Este^ Pilar Oso-
rio y otro; Sur, Avelino Poncelas 
Poncelas;, y Oeste, ManueL Gonzá-
lez González. Valor para la subas-
ta, 400 pesetas. 
5.—Polígono 3, parcela 817, pastizal 
"Pedrois", de 27,95 áreas. Linda: 
Norte, Emilia Alonso González; 
Este, Agripina . Alonso Alonso y 
otros; Sur, Monte de U. P. 863 y 
otro; y Oeste, Gregorio Poncelas 
González. Valor para la subasta, 30C 
pesetas. 
6. —Polígono 3, parcela 580, pradc 
secano de tercera a "Las Muecas" 
de 6,50 áreas. Linda: Norte, Eusebic 
Gutiérrez González; Este, Severinc 
Gutiérrez Poncelas y otros; Sur, des 
conocido; y Oeste, Francisco G u 
tiérez González. Valor para la su-
basta, 240 pesetas. 
7. —Polígono 4, parcela 141, casta-
ñal clase única a "Corradas", de 2,6/ 
áreas. Linda: Norte, Hermenegildo 
Alonso Alonso y casas; Este, cami 
no; Sur, Isidoro González Poncelas; 
Oeste, José Poncelas Poncelar 
(mayor). Valor para la subasta, 20í 
pesetas. 
8. —Polígono 3, parcela 698, pradr 
secano de tercera a "Millaregas", de 
5,20 áreas. Linda: Norte, Gumersin-
do Poncelas Alonso ; Este, Ensebio 
Gutiérrez González; Sur, Andrés 
Alonso Poncelas; y Oeste, Eumenio 
Alonso González. Valor para la su-
basta, 200 pesetas. 
9. —Polígono 3, parcela 552, cereal 
secano de tercera a "Evaristo", de 
20,19 áreas. Linda: Norte y Oeste, 
Monte de U . P. 863; Este, camino ; 
y Oeste, Gabino González Poncelas 
Valor para la subasta, 160 pesetas. 
10. —Polígono 3, parcela 563, cereal 
secano de tercera a "Millaregas", de 
20,15 áreas. Linda: Norte, Domingo 
Alonso Osorio y otros; Este, Fran-
cisco Gutiérrez y otros; y Oeste y 
Sur, Monte de U. P.,863. Valor para 
la subasta, 160 pesetas. 
11. —Polígono 3, parcela 297, cereal 
secano de tercera a "Salgueiros", de 
14,30 áreas. Linda: Norte, Avelino 
Poncelas Poncelas; Este, Común de 
Vecinos de Campo del Agua; Sur, 
Aquilino González González; y Oes-
te, Francisco Gutiérrez González 
Valor para la subasta, 120 pesetas 
12. —Polígono 3, parcela 370, ce-
real secano de tercera a "Piones", 
de 9,42 áreas. Linda: Norte, Bene-
dicto López González ; -Este , camino 
de Campo del Agua a Aira da Pe 
dra. Valor para la subasta, 80 pe 
setas. 
13—Polígono 3, parcela 397, cereal 
secano de tercera a "Piones", de 9,42 
áreas. Linda: Norte, Anastasia Alon-
so Poncelas; Este, Rufino Poncelas 
y otro; Sur, Juan Alonso Poncelas; 
y Oeste, José Alonso Doral. Valor 
para la subasta, 80 pesetas. 
14.—Polígono 3, parcela 413, cereal 
secano de tercera a "Piones", de 8,77 
áreas. Linda: Norte, Francisco Gu-
tiérrez González y otro; Este, Silvi-
no Alonso Poncelas; Sur, Rosalía 
Alonso Osorio y otro; y Oeste, Sil-
vino Alonso Poncelas. Valor para la 
subasta, 80 pesetas. 
15. —Polígono 3, parcela 457, cereal 
secano de tercera a "Searoas", de 
9,10 áreas. Linda: Norte, Manuel 
González Polo; Este, José Alonso 
Doral; Sur, Monte de U . P. 863; y 
Oeste, Feliciana González Poncelas. 
Valor para la subasta, 80 pesetas. 
16. —Polígono 3, parcela 1.110, ce-
eal secano de tercera a "Sil Mén-
dez", de 4,47 áreas. Linda: Norte, 
Benigno Alonso González; Este, Ra-
fael Alonso Balado y otros; Sur, 
Monte de U. P. 863; y Oeste, José 
Poncelas Poncelas (mayor). Valor 
para la subasta, 60 pesetas. 
17—Polígono 3, parcela 1.208, ce-
real secano de tercera a "Cruz de 
Pando", de 6,30 áreas. Linda: Norte, 
Feliciano González Poncelas ; Este, 
•José Poncelas Alonso; Sur, Monte 
de U . P. 863; y Oeste, senda. Valor 
para la subasta, 60 pesetas. . 
18. —Polígono 5, parcela 47, prado 
secano de tercera a "Robledo", de 
1,38 áreas. Linda: Norte, Manuela 
Poncelas González y ó t ro ; Este, río 
Burbia; Sur, Engracia Poncelas 
González; y Oeste, Andrés Alonso 
Poncelas. Valor para la subasta, 60 
pesetas. 
19. —Polígono 52, parcela 235, ce-
real secano de segunda a "Forcada 
de Abajo", de 3,12 áreas. Linda: 
Norte, Samuel Alba Alba ; Este, En-
rique Rodríguez González; Sur, Do-
mingo Alba Alba ; y Oeste, camino. 
Valor para la subasta, 60 pesetas. 
20. —Polígono 3, parcela 1.110, ce-
real secano de tercera a "Piones", 
de 3,90 áreas. Linda. Norte, Francis-
co Gutiérrez González; Este, Gumer 
sindo Poncelas Alonso y otro; Sur, 
Rosalía AJonso Osorio y otro; y 
Oeste, Silvino Alonso Poncelas, Va-
lor para la subasta, 40 pesetas, 
21—Polígono 3, parcela 1.148, ce-
real secano de tercera a "Si l Mén-
dez", de 4,72 áreas. Linda: Norte, 
Juan Alonso Poncelas y otro; Este, 
Vicente Poncelas Coro; Sur, Anas-
tasia Alonso Poncelas; y Oeste, Cos-
me Poncelas González. Valor para 
la subasta", 40 pesetas. 
22.—Polígono 5, parcela 99, cereal 
secano única a "Robledo", de 0,33 
áreas. Linda: Norte, Victorino Abe-
Ua Poncelas; Este, río Burbia; Sur, 
Antolino Alonso Poncelas; y Oeste, 
Manuela Poncelas González y otro. 
Valor para la subasta, 40 pesetas. 
• 23.—Polígono 52, parcela 247, ce-
real secano de. segunda al "Brañal", 
de 2,08 áreas. Linda: Norte, Lisardo 
Poncelas Tuñón y otros; Este, Eze-
quiel Poncelas Garc ía ; Sur, Carlos 
González Poncelas; y Oeste, Domin-
go Alba Alba. Valor para la subas-
ta, 40 pesetas. 
24.—Polígono 1,-parcela 162, cereal 
secano de segunda a "Valiñas", de 
1,36 áreas. Linda; Norte, Jesusa Pon-
celas Poncelas; Este y Oeste, Bau-
tista Alonso y otro; y Sur, Benigno 
Alonso González. Valor para la su-
basta, 20 pesetas. 
25. —Polígono 5, parcela 367, cereal 
secano de tercera a "Carín de Ro-
bledo", de 2t97 áreas. Linda: Norte, 
Gumersindo Poncelas Alonso ; Este, 
Lucinda Alonso Poncelas; S u r , 
Francisco García González; y Oeste, 
Manuel Poncelas González. Valor 
para la subasta, 20 pesetas. 
26. —Polígono 3, parcela 773, cereal 
secano de tercera a "Ribadas", de 
2,60 áreas. Linda: Norte, Angel Pon-
celas Doral; Este, Monte de Utilidad 
pública 863; Sur, Manuel González 
González; y Oeste, Benito Alonso 
Poncelas. Valor para la subasta, 20 
pesetas. 
27. —Polígono 6, parcela 33, cereal 
secano de tercera a "Cortiñas de 
Bustelo", de 2,64 áreas. Linda: Nor-
te, Benedicto López González; Este, 
Claudino González Poncelas; Sur, 
Dictinio Alonso González; y Oeste, 
Tomasa López Poncelas y otro. Va-
lor para la subasta, 20 pesetas. 
28. —Polígono 6, parcela 65, erial a 
pastos a "Cariscadas", de 9,90 áreas. 
Linda: Norte, Monte U . P. 864; 
Este, Dorinda Poncelas Poncelas; 
Sur, Monte U. P. 864; y Oeste, José 
Alonso Doral. Valor para la subasta, 
20 pesetas. 
29. —Polígono 52, parcela 119, ce-
real secano de tercera a "Rabeiro de 
Bustelo", de 2,31 áreas. Linda: Nor-
te, Domingo Alonso González; Este, 
Manuel González; , Sur, camino de 
Bustelo; y Oeste, Mariano Poncelas 
Alonso. Valor para la subasta,. 20 
pesetas. 
30. —Polígono 1, parcela 172, cereal 
secano de segunda a "Valiñas", de 
0,39 áreas. Linda: Norte, Este y Oes-
te, pueblo; y Sur, Avelino Poncelas 
Poncelas. Sin riqueza. 
Deudor: Francisco Poncelas Ahella 
1. —Polígono 52, parcela 431, pra-
do regadío de tercera a "Sursas", de 
42,78 áreas. Linda: Norte, Segunda 
García Poncelas; Este, Comunal' de 
Tej eirá ; Sur, Polígono 51; y Oeste, 
Agustín Alba Alba y otros. Valor 
para la subasta, 5.200 pesetas. 
2. —Polígono 52, parcela 427, pra-
do regadío de tercera a "Poulos de 
Regato", de 15,52 áreas. Linda : Nor-
te, Luciano Poncelas V i l l a r ; Este, 
Segundo García Poncelas; Sur, Car-
men Poncelas Abolla y otro; y Oes-
te, Agustín Alba Alba y otro. Valor 
Para la subasta, 1.160 pesetas. 
3. —Polígono 52, parcela 387, pra-
do regadío de tercera a "Crolado", 
de 8,45 áreas. Linda: Norte, Car-
men Poncelas Abolla; Este, Comu-
nal de Tej e i rá ; Sur, Serafín Alba 
Poncelas; y Oeste, Monte de U t i l i -
dad Pública 861. Valor para la su-
basta, 640 pesetas. 
4. —Polígono 52, parcela 384, prado 
regadío a "Crolado", de 8,45 áreas. 
Linda: Norte, Agustín. Alba Alba; 
Este, Comunal de Tejeirá ; Sur, Agus-
tín Alba Alba ; y Oeste, Gervasio 
Alba Alba. Valor para la subasta, 
480 pesetas. 
5. —Polígono 16, parcela 12, casta-
ñal a "Guillerín", de 1,13 áreas. L in -
da: Norte, Francisco Poncelas; Este, 
Monte de U . P. 860; Sur y Oeste, 
Serafín Romero Merodo. Valor para 
la subasta, 80 pesetas. 
6. —Polígono 52, parcela 418, cereal 
secano de tercera", a "Poulos de Re-
gato", de 2,28 áreas. Linda: Norte: 
Angel García Poncelas; Este, cami-
no; Sur, Francisco Poncelas Gonzá-
lez ; y Oeste, Miguel Poncelas Gar-
cía. Valor para la subasta, 60 pese-
tas." 
Deudor: Dorinda Gutiérrez Tuñón 
1. —Polígono 14, parcela 108, ce-
real secano de tercera a "Secano de 
Centellaes", de 6,30 áreas. Linda: 
Linda: Norte, César Gutiérrez y 
otros; Este, Encarnación García y 
otros; Sur, Baltasar Poncelas Gon-
tiérrez. Valor para la subasta, 320 
pesetas. * • 
2. —Polígono 66, parcela 145, cas-
tañal a "Campo Caneira", de 50,22 
áreas. Sin linderos. Valor para la 
subasta, 3.980 pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1.a—Por no existir títulos de domi-
nio inscritos el rematante deberá 
promover la inscripción omitida, por 
los medios establecidos en el Título 
6.° de la Ley Hipotecaria, dentro del 
plazo de dos meses desde que se otor-
gue la correspondiente escritura de 
venta. 
Segunda.—Para poder tomar parte en 
la subasta será requisito previo e indis-
pensable, depositar previamente en la 
mesa de la presidencia el 5 por 100 del 
tipo base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
Tercera, — El rematante vendrá 
obligado, a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudi-
cación, deducido el importe del de-
pósito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entre-
ga del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que será 
ingresado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus cau?ahabientes 
podrán liberar las fincas antes de que 
llegue a consumarse la adjudicación, 
pagando el principal, recargos y cos-
tas del procedimiento. 
Las fincas objeto de subasta, tal y 
como se describen y según certifica-
ción del Registro de la Propiedad, se 
hallan libres de toda carga o grava-
men. 
Villafranca, a 15 de junio de 1967. 
El Recaudador Auxil iar , Felipe A l -
varez González.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
3378 
mimm mmmi DE MUJO 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de Crisis número 35/66 seguido a ins-
tancia de la empresa Esteban Corral-
Minas de Oceja, sita en las Casetas de 
Oceja, existe una certificación de la 
Comisión Interministerial de la Direc-
ción General de Asistencia Técnica 
Tributaria fecha 22 del corriente, por 
lo que dicha empresa queda obligada 
al pago de la cantidad de 10.768,563 
pesetas, como indemnización por des-
pido al personal afectado por el citado-
expediente de cierre resuelto en 20 de 
septiembre de 1966. 
Haciéndole saber igualmente que a 
ese fin se le facilitará en esta Delega-
ción el detalle de los pagos a realizar 
y se le concede un plazo de diez días 
a partir de la publicación del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para su abono, presentando en esta 
Delegación el justificante de haberlo 
efectuado. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al Sr. Director-Gerente de la 
empresa Esteban Corral-Minas de Oce-
ja, en ignorado paradero, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente, en 
León, a veintisiete de junio de mil no-
vecientos sesenta y siete.—José Subi-
rats Figueras. 




S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: Construc-
ción del Pabellón de Deportes de esta 
ciudad. 
Tipo de licitación: 19.716,421,13 ptas. 
Fianza provisional: 400,000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: veinticuatro me-
ses.̂  
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la A l -
caldía a las trece horas del día siguien-
8 
te hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de , con 
domicilio en , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de . . . . . . , se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 26 de junio de 1967. - E l A l -
calde, José M. Llamazares. 
3495 Núm. 2622.-297,00 ptas 
Ayuntamiento de 
El Burgo Ranero 
La Comisión Municipal Permanente, 
en la sesión celebrada el día 11 de los 
corrientes, aprobó los padrones del ar-
bitrio sobre la riqueza urbana, sobre la 
riqueza rústica, perros, bicicletas y los 
de tasas de rodaje, tránsito de aníma-
les y bajadas de agua, quedando estos 
documentos expuestos al público, por 
quince días, a partir de la publicación 
de este edicto, para reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 14 de junio de 
1967.-El Alcalde (ilegible). 
3411 Núm. 2581.-77,00 pías / 
Ayuntamiento de 
Boñar 
A los efectos del artículo 24 del Re-
glamento de Contratación de 9 de ene-
ro de 1953, se hace público que este 
Ayuntamiento ha acordado enajenar 
en subasta pública una parcela de te-
rreno con la calificación jurídica de 
bienes de propios, sita en la calle del 
Teniente Coronel Hocinos, de la villa 
de Boñar con arreglo al pliego de con-
diciones que se halla en la Secretaría 
de la Corporación durante el plazo de 
ocho días. 
Boñar, 23 de junio de 1967—El A l -
calde, Félix Población. 
3446 Núm. 2583.—88.00 ptas. 
Ayuntamiento de' 
San Emiliano 
Aprobado por la Corporación muni-
cipal los padrones del arbitrio sobre la 
riqueza rústica y urbana de este Ayun-
tamiento, correspondientes al ejercicio 
de 1967, quedan expuestos al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de diez días hábiles para oír reclama-
ciones. 
San Emiliano, 20 de junio de 1967.— 
El Alcalde, P. D., El Tte. Alcalde, An-
tonio Mallo González. 
3399 Núm. 256^—71,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
de La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Instrucción de La Bañeza y 
su partido. 
Hace saber: Que en la pieza de res-
ponsabilidades civiles derivada de la 
causa instruida por este Juzgado con 
el número 92 de 1964, sobre impruden-
cia, contra Belarmino Liñán Balleste-
ros, vecino de Ambasaguas, y por reso-
lución dictada con esta fecha, ha acor-
dad6*sacar a tercera y pública subasta, 
por término de ocho días, sin sujeción 
a tipo, como de la propiedad de dicho 
penado, el siguiente: 
«Un camión marca «Mercedes», ma-
trícula LE-13.999, actualmente con mo-
tor Barreiros, Diesel, de seis cilindros, 
EB 626, 36-B, Cita A-4. Con anteriori-
dad, según el permiso de circulación, 
tenía motor Diesel, núm. 306521531-SA 
52078, de cuatro cilindros, 37 HP. bas-
tidor o armazón núm. 30602208-5-SA 
52078, de 3650 kilogramos peso total 
vacío, y 5.000 kilogramos de carga 
máxima». Tasado pericialmente en 
cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas). 
' El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
Tíavesía del Dr. Palanca núm. 2 el día 
veintiocho de julio próximo a las once 
de su mañana, previniéndose a los 11-
citadores: 1) que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa de este Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, el 
diez por ciento, por lo menos, del valor 
del vehículo con la rebaja del veinti-
cinco por ciento, que sirvió de base 
para la segunda subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; 2) que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero; 3) que el cambio 
del motor antiguo que figura en la do-
cumentación, por el nuevo de que se 
ha hecho referencia con anterioridad, 
no ha sido notificado a la Jefatura de 
Obras Públicas; 4) que dicha docu-
mentación se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrá ser examinada; y 5) que 
el camión se halla depositado en don 
Regino Moro Domínguez, vecino de 
Quíntanilla de Losada, donde podrá 
ser también examinado. 
Dado en La Bañeza, a veintiocho 
de ¡unió de mi l novecientos sesenta y 
siete.—Eustasio de la Fuente.—El Se-
cretario, Manuel Rodríguez. 
3535 Núm. 2627--330,00 p ías . 
Cédula de notificación 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia de esta ciu-
dad y su partido, en los autos de juicio 
de abintestato, promovidos por D. An-
gel, D.a Rufina y D.a Rita Arias Pardo, 
mayores de edad y vecinos de Folgoso 
de la Ribera, por defunción de D. Joa-
quín Arias Torres, por la presente se 
cita a los herederos de dicho causante 
que al parecer residen en las Repúbli-
cas de Cuba y la Argentina, Basilisa y 
María Arias Parrilla, respectivamente 
ignorándose el domicilio que tengan 
en dichas Naciones, a fin de que en el 
término de quince días comparezcan 
en dichos autos en forma si les intere-
sa, previniéndoles que de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Ponferrada, a diez de abril de mi l 
novecientos sesenta y siete.—El Secre-
tario, Carlos Pintos Castro. 
3468 Núm. 2590.-126,50 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E P I E D A D 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 188.501 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3487 Núm. 2631.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 171.113 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se- expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3488 Núm..2632.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 195.446 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se, expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3489 Núm. 2633.-55,00 ptas. 
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